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日本物理学会イオン結品・光物件分科世話人
応用物即学会関四支部幹ボ
応用物理学会網西支部会乱幹水
応、用物理学会関西支部庶務幹*
応用物理学会関西支部1詮査
応用物理学会関西支部幹水
応用物理学会会誌「応用物即」編集委員
日本物理学会束北支部委員,日本物理学会会誌編条委員
囲体イオニクス学会'常任幹事
固体イオニクス学会副会長
固体イオニクス学会会長
国際会議委員等
. The 19th lnternatlonal conterence on lnfrared and MjⅡlmeter 訊アaves, october 17-20,1994,
Sendai, Japan: A member of steering committee
.14th lnternational conference on solid state lonics (SSI-14), June 22-27,2003, Montery,
Caljfornia, USA: A member of lnternational Advisory committee
. The lst lnternational Discussion Meeting on superionic conductor physics aDMSICP),
September lo-14,2003, Kyoto, Japan: A member of Advisory committee
社会における活動
(財)科学括li則振興会理ヨf (平成14年度~)
(1U)*材1学研究会評議員(平成15年度)
非常勤講師等
東北大学科学i十測研究所J1デ常勤講帥(池演会)(平成2年)
新況大学教乗部引守常勤講師 G乱演会)(十成2年)
茨城大学大学院理学研究科物理学専攻ヲ1夕常勤講帥(平成3イ"
弘前大学理学部物理学科非'常勤講師(平成4年)
東京工業大学大学院総合理工学研窕科非常勤講師(平成6年)
徳島大学大学院_上学研究科非常勤謡師(平成8午)
新潟人学理学部非常効講師 G揮演会)(平成9年)
琉球大学理ツ部非常勤講師(平成9年)
熊本大学理学閉何1二常勤講帥(平成12年)
岡山即科大学非常勤講帥(講演会)い杓戍12年)
東京大学物性研究所嘱託研究員(平成4年9打~平成4年91D
東北大学未来科学技術共同研究センター: NICHe C平成10年4打~)
(米来科学技術共同朋発センター)兼務助教授
東北火学木来科学技術典祠田(究センター: NICHe (平成H年4刀~)
熊務教授
学内各種委員会委員等
学生生活協議員,東北大学の在り力に関する検討委員会委員,11山変検討委n会網標評価.財
務 会 計 委 員 会 ) 委 員 , 評 価 委 員 会 委 員 , キ ャ ン パ ス 将 来 構 想 検 討 委 員 会 委 員 , 百 周 年 記 念 邪 業
難 備 委 員 会 委 員 , 広 蝦 . 記 録 実 行 委 員 会 委 員 , 水 般 処 理 内 規 検 討 委 員 会 委 員 , 総 長 選 挙 実 施 方
法 検 討 委 員 会 委 員 , 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 , 恬 桜 公 開 委 員 会 委 員 他
取 得 科 学 研 究 費 ( 研 究 代 表 分 の み )
奨 励 研 究 ( 昭 罰 M 6 年 )  s i ポ ロ メ ー タ の 開 発 , 一 般 研 究 C  ( 昭 和 開 年 ) タ リ ウ ム ハ ラ イ ド と 銀 ハ
、 ラ イ ド の 不 純 物 振 動 , 一 般 研 究 D  ( 昭 和 5 0 年 ) パ ル ス 励 起 に よ る ラ マ ソ 散 乱 , 一 般 研 究 C  ( 昭
和 5 1 年 )  z n T 1 の ア ク セ プ タ ー 準 位 , 一 般 研 究 C  ( 昭 和 5 4 , 郭 年 ) 銀 化 合 物 の 超 イ オ ソ 導 電 体 の
ブ リ ュ ア ン 散 乱 ス ペ ク ト ル , 一 般 研 究 C  ( 昭 和 昭 年 ) 光 励 起 に よ る 遠 赤 外 変 闘 分 光 法 の 研 究 ,
一 般 研 究 C  ( 平 成 3 年 ) 蛍 光 ス ペ ク ト ル に よ る 超 イ オ ン 導 電 体 の 研 究 , 一 般 研 究 B  ( 昭 和 4 , 5
年 )  2 次 元 超 イ オ ン 遵 磁 体 の 伝 導 面 の 不 規 則 性 と フ ラ ク タ ル 構 造 の 研 究 , 基 雛 研 究 C  ( 企 画 研
究 ) ( 平 成 1 3 年 ) イ オ ソ 伝 遵 材 料 比 、 用 物 理 の 新 展 開
1.著書・編書
1. T. Ha杜ori, A. Mitsuishi and Y. Kamiura," Far-1nfrared optical properties of
Quenched Germanium",111jl'α1ιd απd uilh'抗ιtι1' 1Vα1,ι, V01.16, Electromag・
netiC 訊lave in Matter, part.Ⅲ Chap.6. edited by K.J' Button (Academic press,
1986) P.189-219
2.服剖証t志,"材翆Hこおける格了欠陥とその応用,第3章3.4 光学的性質",監修
・編茗者:111村博,岩原弘育(アイビーシー,2002) P.116-128
業 績
Ⅱ, 調査報告書(科研費報告書)
1.三石明誓,服剖証L占,"イオン結晶中の不純物中心による赤外及びラマンスペ
クトル",昭禾叫8午度科学W1究讐補助金総合研究(B)「イオン結品の着色中心
についての研究」研究成果蝦告書, a974) 70-72
2. T, Hattori, H. Nakata, T.1manishi and A. Mitsuishi," Bri110uin scattering in
β一a]umina",昭和54年度科学研究費総合「超イオン導電体の物理と化学」
(physics and chemistry ot solid Eledrolytes)研究研究成果最告書,(198の
目 録
3 T. Ha杜ori and A. Mitsuishi,"vibrational bands of the monovalent- and the
divalent-cations in conduction plane of β一alumina",昭千【158イr度科er研究費
総合W1究田)「超イオン導屯休の物性の研究」研究成果桃告書,(1984) 60-
63
服剖証t志,岡村英・,三石明善,"βーアルミナのルミネッセンス",昭利63年
度科学研究費総合研究(B)「超イオソ導電休の構造と動的性質」研究成果報
告書,(1989) 151-154
服割江t',岡村英一,三石明善,"βーアルミナ(cr3+)のルミネッセンス",
昭和63年度科学研究費総合研究(B)「超イオン導電体の枇造と動的竹質」研
究成果帳告書,(1989)62-64
河原田至,服部武志,石亀希屶,"準弾性光散乱によるβーアルミナの混合ア
ルカリ効果の研究",平成元,2,3年度科学研究讐総介研究(A)「超イオン導
電体の構造と動的性質」研究成果帳告書,(1993)348-351
服矧江t志,岡村英一,"βーアルミナの蛍光スペクトル",平成元,2,3年度科
学研究費総合研究(A)「超イオン遵電体の構造と動的性質」研究成果轍告書,
(1993) 182-185
4
5
6
7
??
28
服 部 武 志 , 岡 村 英 一 , " β ー ア ル ミ ナ の 蛍 光 の 時 間 分 解 ス ペ ク ト ル " , 平 成 尤 ,
2 , 3 年 度 科 学 研 究 喪 総 合 研 究 ( A ) 「 超 イ オ ソ 導 屯 体 の 枇 造 と 列 珀 り 性 質 」 研 究
成 果 鞁 告 1 1 T , ( 1 9 9 3 )  1 0 6 - 1 0 9
服 剖 江 弌 志 , " 2 次 元 超 イ オ ソ 導 磁 体 の 伝 導 面 と フ ラ ク タ ル 枇 造 の 研 究 " , 平 成
4 , 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 ( B ) ) 研 究 成 果 蛾 告 i 井
服 部 武 志 , " イ オ ン 伝 導 体 材 料 応 用 物 理 の 新 展 開 " , 平 成 1 3 年 度 科 学 研 究 鬢 補 助
金 ( 基 雛 研 究 ( C ) 企 画 研 究 ) 研 究 成 果 雜 告 i 胖
9
1 0
Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
A . 査 言 売 言 兪 X
1 .  T .  H a 杜 o r i ,  Y .  c h i b a  a n d  H .  F u t a m a , "  s r 2 ' ー ( O H ) - 1 n t e r a c t i o n  i n  K c l  c r y s ・
t a l " ,  J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n , 2 3  ( 1 9 6 7 )  1 3 7 - 1 3 8
2 .  T .  H a t t o r i ,  H .  K a n z a k i ,  S .  K o b a y a s h i  a n d  T .  H i r o s e , " p r e p a r a t i o n  a n d
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  G e  :  C U  D e t e c t o r " ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o t  A p p l i e d  p h y s i c s , フ
( 1 9 6 8 )  1 5 4 1 - 1 5 4 2
3 .  T .  H a t t o r i ,  K .  E h a r a ,  A .  M i t s u i s h i ,  S .  s a k u r a g i a n d  H .  K a n z a k i ,  L o c a l i z e d
M o d e s  o f  L i  a n d  N a  l m p u r i t i e s  i n  s i l v e r  H a l i d e s " ,  s o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n s ,
1 2  ( 1 9 7 3 )  5 4 5 - 5 4 8
4 .  T .  H a t t o r i ,  Y .  H o m m a ,  A .  M i t s u i s h i a n d  M .  T a c k e , 1 n d i c e s  o f  R e f r a c t i o n  o f
Z n s ,  z n s e ,  z n T e ,  c d s  a n d  c d T e  i n  t h e  F a r - 1 n f r a r e d " ,  o p t i c s  c o m m u n i c a ・
t i o n s , フ ( 1 9 7 3 )  2 2 9 - 2 3 2
5 .  T .  F u k u m o t o ,  A .  o k a m o t o ,  T .  H a t t o r i ,  A .  M i t s u i s h i  a n d  T .  F u k u d a , " L i g h t
S c a t t e r i n g  b y  p o l a r i t o n  M o d e s  o f  K N b o - n  o r t h o r h o m b i c  p h a s e  ,  s o l i d  s t a t e
C o m m u n i c a t i o n s , 1 7  ( 1 9 7 5 )  4 2 7 - 4 3 1
6 .  T .  H a t t o r i ,  K .  E h a r a ,  M .  H a m a s a k i  a n d  A .  M i t s u i s h i , " 1 m p u r i t y - 1 n d u c e d  l n ・
f T a r e d  A b s o r p t i o n  i n  s i l v e t  H a l i d e s " ,  p h y s i c a  s t a t u s  s o l i d i , ( b )  7 0  ( 1 9 7 5 )
3 1 1 - 3 2 2
フ .  S .  N a k a s h i m a ,  H .  K o j i m a  a n d  T .  H a t t o r i , " E l e c t r o n i c  R a m a n  s c a 杜 e r i n g  a n d
I n f r a r e d  A b s o r p t i o n  b y  A r s e n i c  A c c e p t o r s  i n  z n T e " ,  s o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a 、
t i o n s , 1 7  ( 1 9 7 5 )  6 8 9 - 6 9 2
8 .  N . 1 W a m o t o ,  Y .  T s u n a w a k i ,  M .  F u j i i  a n d  T .  H a 杜 o r i , " R a m a n  s p e c t r a  o f
K 2 0 - s i 0 2  a n d  K 2 0 - s i 0 2 - T i 0 2  G l a s s e s " ,  J o u r n a l  o f  N o n - c r y s t a Ⅱ i n e  s o ] i d s ,
1 8  ( 1 9 7 5 )  3 0 3 - 3 0 6
9 J.F. SC0廿, R.L. H01]is, S. Nakashima, H. Kojima and T. Hattori,"spin-Flip
Light scattering from phosphorous Acceptors in zinc Te11Uride" SO]id state
Communications,20 (1976) 1121-1123.
S. Nakashima, T. Ha杜ori and Y. Yamaguchi,"Excitation spectra of Donor-
Acceptor pair photoluminescence in znTe", solid state communications,25
(1978) 137-139
S. Ehara, K. Muramatsu, T. Hattori, T. Mashio and M. shimazu,"photocon・
duction of Lead Trititanate", Japanese Journal of Applied physics,17 (1978)
1153-1154
T. Hattori, T. Nishii and A. MitsuisM,"Temperature-Dependent lnfrared
Absorption due to the Li-Localized Mode in AgBr", Journal ot physical
Society of Japan,45 (1978) 12釘一1290
N.1Wamoto, Y. Tsunawaki, T. Ha杜ori and A. Mitsuishi," Raman spectra of
Na20-si02-A1203 and K20-si02-A1203 Glasses" physics and chemistry of
Glasses,19 (1978) 141-143
中島信・',服部武志,"znTe におけるドナーアクセプターペアの蛍光励起分
光",応用物理,47 a978) 173-17フ
S. Nakashima, T. Hattori, P.E. simmonds and E. AmzaⅡag," Electronic Ra、
man scattering and lntrared Absorption spectra of sha110W Acceptors in
ZnTe", physical Review, B19 (1979) 3045-3052
Y. Kamiura, T. Takada, F. Hashimoto, Y. sakaji and T. Hattori,"10nization
Energy ot Quenched-1n Acceptors in Germanium", physica status solidi,(a)
61 (1980) k141-k144
T. Hattori, H. Nakata, T.1manishi, H. Kurokawa and A. Mitsuishi," LOW-
Frequency Lattice vibration in β一Alumina", solid state lonics,2 (1981) 47ー
52
T. Hattori, H. Nakata, T.1manishi and A. Mitsuishi," BriⅡOuin scattering in
β一Alumina", SO】id state lonics,3/4 (1981) 69-72
Y. Tsunawaki, N.1Wamoto, T. Ha杜ori and A. Mitsuishi,"Analysis of cao-
Si02 and cao-si02-caF2 Glasses by Raman spectroscopy", Journal of Non-
Crysta11ine solids,44 (1981) 369-378
C. Koike, H. Hasegawa, H. Asada and T. Hattori,"The Extinction coefficients
in Mid- and Far-1nfrared of silicate and lron-oxide Minerals of lnterest for
Astronomical observations", Astrophysics and space science,79 (1981)フフー
85
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S .  E h a r a ,  T .  H a t t o r i ,  J .  T a n a k a ,  M .  T s u k i o k a ,  K .  M u r a m a t s u  a n d  M .  s h i m a z u ,
" D i e l e c t r i c  p r o p e r t i e s  o f  B i 4 T i 3 0 1 2  b e l o w  t h e  c u r i e  T e m p e r a t u r e " ,  J a p a n e s e
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  p h y s i c s , 2 0  ( 1 9 8 1 )  8 7 フ - 8 8 1
C .  K o i k e ,  H .  H a s e g a w a  a n d  T .  H a t t o r i , "  M i d -  a n d  F a r - 1 n f r a r e d  E x t i n c t i o n
C o e 丘 i c i e n t s  o t  H y d r o u s  s i l i c a t e  M i n e r a l s  ' ,  A s t r o p h y s i c s  a n d  s p a c e  s d e n c e ,
, 、
8 8  ( 1 9 8 2 )  8 9 - 9 8
T .  H a 杜 o r i ,  H .  K u r o k a w a  a n d  A .  M i t s u i s h i , 1 0 n i c  c o n d u c t i v i t y  o f  a n d  R a m a n
S c a 仕 e r i n g  i n  β 一 A l u m i n a " ,  s o l i d  s t a t e  l o n i c s , 9  &  1 0  ( 1 9 8 3 )  2 1 5 - 2 2 0
T .  H a t t o r i ,  W .  H a y e s ,  K . 工 入 1 0 n g ,  K .  K a n e t o  a n d  K .  Y o s h i n o , "  o p t i c a l  p r o p e r 、
t i e s  o f  p h o t o e x c i t e d  a n d  c h e m i c a 1 1 y  D o p e d  p o l y d t h i o p h e n e " ,  J o u r n a l  o f
P h y s i c s ,  C 1 7  ( 1 9 8 4 )  L 8 0 3 - L 8 0 7
T .  H a t t o r i ,  W .  H a y e s  a n d  D .  B l o o r , "  p h o t o i n d u c e d  A b s o r p t i o n  a n d  L u m i n e s 、
C e n c e  i n  p o l y d i a c e t y l e n e " ,  J o u r n a l  o f  p h y s i c s ,  C 1 7  ( 1 9 8 4 )  L 8 8 1 - L 8 8 8
T .  H a t t o T i ,  E .  F u j i i ,  T .  K U T a t a ,  Y .  s a k a j i ,  A .  M i t s u i s h i  a n d  Y .  K a m i u r a ,
" F a r - 1 n f r a r e d  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  Q u e n c h e d  G e r m a n i u m  l .  T e m p e r a t u r e
D e p e n d e n c e  o f  t h e  A b s o r p t i o n  a n d  t h e  p h o t o t h e r m a 1  1 0 n i z a t i o n  s p e c t r a  ' ,
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